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A Corrigendum on
Biochemical Pathways Triggered by Antipsychotics in Human Oligodendrocytes: Potential of
Discovering New Treatment Targets
by Brandão-Teles, C., de Almeida, V., Cassoli, J. S., and Martins-de-Souza, D. (2019). Front.
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The title of the article has been changed from “Oligodendrocytes: Potential of Discovering
New Treatment Targets” to “Biochemical Pathways Triggered by Antipsychotics in Human
Oligodendrocytes: Potential of Discovering New Treatment Targets.”
The authors apologize for this error and state that this does not change the scientific conclusions
of the article in any way. The original article has been updated.
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